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ように要約できる 01. 単結晶および国溶体ガーネット結晶中の Ce3十イオンの 5d今4f発光遷移で
の幅広い可視発光、波長変化、量子収率、青色 LEDと組み合わせた時の色度、 11. 460nmでの
い励起効率と長波長候H可視域での高い透過率を有する YAG結晶化ガラス材料の開発、 II. 
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